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La morale des récits
1 LE séminaire a porté sur les « morales » qui accompagnent généralement les récits, et
qui,  lorsqu’elles sont explicites, sont souvent situées, mais pas toujours, à la fin des
textes narratifs. Ce thème concerne l’étude générale de l’argumentation dans la mesure
où  le  contenu  de  ces  morales  coïncide,  dans  de  nombreux  cas,  avec  la  fonction
argumentative du texte.
2 Pour établir cette enquête, on a étudié d’abord des récits à prétention factuelle, par
exemple le Luther de Lucien Febvre (Martin Luther, un destin), puis des récits à la fois
factuels et destinés à une action politique, comme le Claude Gueux de Victor Hugo, enfin
on s’est intéressé à des récits purement fictionnels et on a étudié diverses fables de La
Fontaine, avec ou sans morale explicite. Parmi elles, la fable Les Animaux malades de la
peste nous a retenus particulièrement par le fait qu’elle contient d’une part une morale
explicite  (Selon que  vous  serez...) mais  que d’autre  part  elle  vise  une conclusion plus
neuve et importante, la critique de la conception théologique de l’histoire. On a été
ainsi amené à questionner les rapports entre ces deux types de conclusions. On a essayé
de montrer que la morale a plus un statut narratif que persuasif. Elle participe avant
tout à la cohésion interne du récit, même si elle se présente aussi comme ouvrant sur
des  conséquences  générales  et  donc  extérieures  aux  événements  mêmes  qui
constituent la trame du récit.
3 Tous nos résultats ont été, dans la mesure du possible, formulés dans le cadre de la
Théorie  des  blocs  sémantiques  et  reliés  aux  problèmes  généraux  de  cette  théorie,
notamment au problème des rapports entre argumentation et persuasion dans le récit.
Pour nous, l’aspect argumentatif est essentiel à la démarche narrative alors que l’effort
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de persuasion,  même s’il  fait  l’objet,  dans certains  textes,  de déclarations ouvertes,
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